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開発フォーラム（Local Economic and Employment Forum : LEED）プログラムの一つとして LEED









































の例である。 要するにラテンアメリカ独自の適正技術が追求されたのである（Fressoli and 
Arondo 2015）。
　従属論の流れを汲む国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は2004年から社会的イ












































的な部分である（Rodrigues e Barbieri 2008）。










団（Fundação Banco do Brasil : FBB
7）
）は，社会的技術を何らかの社会問題を解決するもので，単





















に社会的包摂のための科学技術局（Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social : SCTIS）
































































業委員会（Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida : COEP）によって，国家民衆協同
組合インキュベータプログラム（Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares : 
PRONINC） が作成された。連帯経済を支援するインキュベータは他大学でも設立され，1999年に
は６大学によって民衆協同組合技術インキュベータ・ネットワーク （Rede Incubadoras Tecnológicas 












で継承されてきた天然ゴムによる防水技術を利用した工芸品の製造事業 （Eucauchados de vegetais 
da Amazônia）， 有機綿製品の生産チェーンであるジュスタ・トゥラマ中央組合（Cooperativa 
Central Justa Trama），連帯衣料産業ネットワーク（Rede Industrial de Confecção Solidária : RICS），
統合的・持続的な方法で有機農業をアグロエコロジー生産事業（Produção Agroecológica Integrada 



















　マンダラ農法を推進する NGOのマンダラ機構（Agência Mandalla de Desenvolvimento Holístico 
Sistêmico e Ambiental : DHSA）によれば，マンダラの規模は土地がどの程度可能かによって異な
るが，多くは４分の１ヘクタール以下である。64種類の農産物が栽培され，10種の家畜が飼育さ























































































































































5）　国際的な適正技術論とブラジルにおける社会技術をめぐる議論の歴史については Dagnino et al. 
2004 を参照。
6）　ITSについては ITS 2011。以下も参照。http://www.itsbrasil.org.br
7）　FBBはブラジル銀行が連邦政府の「社会優先プログラム」（Programa de Prioridades Sociais）に
沿って1985年に設立した財団である。プログラムは食糧，健康，教育，雇用，住宅などの社会開発を
目的とする。
8）　社会的技術に対する公共政策については Fressoli and Dias 2014.
9）　CBRTSについては http://www.itsbrasil.org.br/cbrts




12）　連帯経済と社会技術の関連については Singer e Kruppa 2004.
13）　詳細は INITRABALHOのホームページ。http://unitrabalho.org.br/
14）　Coppeはポルトガルのコインブラ大学がブラジルの技術教育発展を目的に1963年に UFRJに設立
した Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenhariaである。http://
www.coppe.ufrj.br/
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Social Technology and Alternative Development 
 in Brazil
　Technology is a driving force of economic growth and brings various benefits to the 
human society. However, it is becoming clear that the modern technology has excluded a 
large number of people and triggered environmental destruction. Social technology could 
be an alternative instrument for socially inclusive and environmentally sustainable 
development. Social technology is deﬁned as technology or knowledge emerged in people, 
easily utilized by people and conductive to social welfare and inclusion of people. The 
objective of this study is to examine the possibility of social technology as an instrument 
to develop an alternative way against the capitalist economy in Brazil. The ﬁrst part of the 
paper sketches a theoretical discussion around the appropriate technology and social 
innovation in academic circles and international organizations. In recent years, the 
increasing wealth gap and social exclusion has attracted the attention of many economists, 
who have started studying social innovation and collecting re-applicable experiences. The 
second part discusses the history of social technology and supporting institutions in Brazil. 
Social technology emphasizes the process of innovation rather than the objective. It 
considers that the dissemination of knowledge and wisdom carried on by local community 
can contribute to economic well-being and ecological sustainability. Many governmental and 
nongovernmental institutions support social technology projects. The third part illustrates 
some leading social technology projects in Brazil, namely, small farmer’s sustainable 
agriculture, community bank, organic cotton production chain, solidarity-based design, and 
sustainable use of the Amazon forest. This study shows that the social technology can be 
an eﬀective strategy to develop a fair and sustainable society against capitalism.
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